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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui pengaruh
model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) untuk mengetahui
pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) pengaruh
interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar
matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain eksperimen semu.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTS QUDSIYYAH
KUDUS tahun 2020/2021. Sampel yang diambil sebanyak 2 kelas, kelas pertama
dengan model Group Investigation dan kelas kedua dengan model Numbered
Head Together. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalur
dengan sel tak sama. Berdaasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5%,
diperoleh: (1) terdapat pengaruh model Group Investigation dan model Numbered
Head Together terhadap hasil belajar. (2) terdapat pengaruh motivasi belajar
terhadap hasil belajar matematika peserta didik. (3) tidak terdapat interaksi antara
model pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika
peserta didik.




The purpose of this study was to determine: (1) to determine the effect of learning
models on mathematics learning outcomes, (2) to determine the effect of learning
motivation on mathematics learning outcomes, (3) the effect of learning model
interactions and learning motivation on mathematics learning outcomes. This type
of research is quantitative with a quasi-experimental design. The population of
this study was all eighth grade students at MTS QUDSIYYAH KUDUS in
2020/2021. The samples taken were 2 classes, the first class with the Group
Investigation model and the second class with the Numbered Head Together
model. Data collection techniques with the method of tests, questionnaires and
documentation. The analytical technique used is two-way analysis of variance
with unequal cells. Based on the results of the study with a significance level of
5%, it was obtained: (1) there was an effect of the Group Investigation model and
the Numbered Head Together model on learning outcomes. (2) there is an
influence of learning motivation on students' mathematics learning outcomes. (3)
there is no interaction between the learning model and learning motivation on
students' mathematics learning outcomes.
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